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東邦大学大橋病院消化器診断部 日：外宝第64巻第3・4号94ベー ジ （平成7年5・7月）
教授酒井義宏先生
9）術前に悪性病変との鑑別が困難であっ
た回盲部潰蕩の I例
長浜赤十字病院消化器科
：＝；池野浩司，岡田勝治
西田雅彦，庚谷秀一
樋口彰彦，吉川邦生
長浜赤十字病院外科
重永 博，丸橋和弘
原 慶文
滋賀医科大学第2内科
馬場忠雄
